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ОБ АВТОРАХ
Абельская Раиса Шолемовна — кандидат филологических наук, 
доцент кафедры интеллектуальных информационных технологий 
Уральского федерального университета.
Аболина Татьяна Михайловна — кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы Уральского фе-
дерального университета.
Арсенова Татьяна Анатольевна — научный сотрудник сектора 
истории литературы Института истории и археологии УрО РАН.
Васильев Игорь Евгеньевич — доктор филологических наук, про-
фессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Уральского федерального университета.
Волегов Алексей Владимирович — кандидат филологических наук, 
доцент, доцент отделения славистики Государственного университе-
та Чжэнчжи (г. Тайбэй, Тайвань).
Гафурова Юлия Радиковна — магистрант II года обучения депар-
тамента «Филологический факультет» Уральского федерального 
университета.
Голенищева Мария Сергеевна — студент 4 курса департамента 
«Филологический факультет» Уральского федерального универси-
тета.
Голендухина Мария Алексеевна — студент 4 курса департамента 
«Филологический факультет» Уральского федерального универси-
тета.
Гололобов Евгений Ильич — доктор исторических наук, профес-
сор, проректор по научной работе, профессор кафедры социального-
гуманитарного образования Сургутского государственного педаго-
гического университета.
Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор жур-
нала «Колокольчик» при информационно-издательском отделе 
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Централизованной религиозной православной организации «Челя-
бинская епархия Русской Православной Церкви».
Житкова Людмила Николаевна — кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Ураль-
ского федерального университета.
Зырянов Олег Васильевич — доктор филологических наук, про-
фессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Уральского федерального университета.
Калабина Вероника Михайловна — научный сотрудник музея 
«Литературная жизнь Урала XIX века» Объединенного музея писа-
телей Урала.
Каменецкая Татьяна Яковлевна — кандидат филологических 
наук, главный научный сотрудник музея Ф. М. Решетникова Объеди-
ненного музея писателей Урала.
Кардапольцева Валентина Николаевна — доктор культурологии, 
профессор, заведующая кафедрой художественного проектирова-
ния и теории творчества Уральского государственного горного уни-
верситета.
Качков Илья Александрович — магистрант I года обучения де-
партамента «Филологический факультет» Уральского федерального 
университета.
Комаров Сергей Анатольевич — доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Тюменского государственного университета.
Кошелева Оксана Дмитриевна — студент 4 курса департамента 
«Филологический факультет» Уральского федерального универси-
тета.
Кряжевских Марина Юрьевна — кандидат культурологии, доцент 
кафедры художественного проектирования и теории творчества 
Уральского государственного горного университета; заведующая 
музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» Объединенного музея 
писателей Урала.
Лагунова Ольга Константиновна — доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Тюменского государственного университета.
Ларцева Екатерина Владимировна — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры германской филологии Уральского федераль-
ного университета.
Ловцова Ольга Валерьевна — кандидат филологических наук.
Мамыкина Екатерина Евгеньевна — студент 2 курса департамен-
та «Филологический факультет» Уральского федерального универ-
ситета.
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Масальцева Татьяна Николаевна — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
Пермского государственного национального исследовательского 
университета.
Меллер Вадим Арнольдович — учитель первой категории, учитель 
мировой художественной культуры МАОУ СОШ № 61 г. Екатерин-
бурга.
Мокроносова Алена Эдуардовна — магистрант I года обучения де-
партамента «Филологический факультет» Уральского федерального 
университета.
Нестерова Анастасия Васильевна — магистрант I года обучения 
департамента «Филологический факультет» Уральского федераль-
ного университета.
Николина Наталия Николаевна — магистрант II года обучения 
департамента «Филологический факультет» Уральского федераль-
ного университета.
Носкова Анна Юрьевна — студентка 4 курса департамента 
«Филологический факультет» Уральского федерального универ-
ситета.
Овчинников Андрей Германович — старший преподаватель ка-
федры филологии Специализированного учебно-научный центра 
Уральского федерального университета.
Осюшкина Екатерина Олеговна — магистрант I года обучения 
департамента «Филологический факультет» Уральского федераль-
ного университета.
Пальчик Марина Александровна — заместитель директора по раз-
витию Объединенного музея писателей Урала.
Подкорытова Татьяна Ивановна — кандидат филологических 
наук, доцент.
Подлубнова Юлия Сергеевна — кандидат филологических наук, 
доцент, научный сотрудник сектора истории литературы Института 
истории и археологии УрО РАН; доцент кафедры издательского дела 
Уральского федерального университета; заведующая музеем «Ли-
тературная жизнь Урала XX века» Объединенного музея писателей 
Урала.
Ползунова Юлия Сергеевна — магистрант II года обучения де-
партамента «Филологический факультет» Уральского федерального 
университета.
Попова Нина Николаевна — хранитель, Объединенный музей пи-
сателей Урала.
Попович Алексей Игоревич — студент 3 курса департамента «Фи-
лологический факультет» Уральского федерального университета.
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Приказчикова Елена Евгеньевна — доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Уральского федерального университета.
Приловская Ольга Владимировна — старший преподаватель ка-
федры телевидения, радиовещания и технических средств журнали-
стики Уральского федерального университета.
Рава Маргарита Николаевна — магистрант I года обучения де-
партамента «Филологический факультет» Уральского федерального 
университета.
Рогалева Ольга Олеговна — магистрант II года обучения департа-
мента «Филологический факультет» Уральского федерального уни-
верситета.
Сахновская Юлия Владимировна — кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры истории театра и литературы Екате-
ринбургского государственного театрального института.
Сидорова Ольга Григорьевна — доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой германской филологии Уральско-
го федерального университета.
Сироткина Татьяна Александровна — доктор филологических 
наук, доцент, доцент кафедры филологического образования и жур-
налистики Сургутского государственного педагогического универси-
тета.
Сухачева Ольга Юрьевна — методист детского центра Музея исто-
рии Екатеринбурга.
Созина Елена Константиновна — доктор филологических наук, 
профессор, заведующая сектором истории литературы Института 
истории и археологии УрО РАН; профессор кафедры русской и за-
рубежной литературы Уральского федерального университета.
Тюлькина Анна Леонидовна — хранитель, Объединенный музей 
писателей Урала.
Филиппенок Мария Владимировна — соискатель кафедры рус-
ской и зарубежной литературы Уральского федерального универ-
ситета.
Хадынская Александра Анатольевна — кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и переводоведения Сур-
гутского государственного университета.
Черноскутова Надежда Дмитриевна — магистрант II года обу-
чения департамента «Филологический факультет» Уральского феде-
рального университета.
Чернышов Максим Рудольфович — кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
Уральского федерального университета.
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Шаяхметов Рустам Асхатович — независимый исследователь 
башкирской литературы и фольклора; спортивный журналист, член 
Союза журналистов РФ.
Шильникова Татьяна Васильевна — кандидат филологических 
наук, старший преподаватель кафедры филологического образова-
ния и журналистики Сургутского государственного педагогического 
университета.
Эльстон-Бирон Александр Владимирович — научный сотрудник 
музея Ф. М. Решетникова Объединенного музея писателей Урала; 
ассистент подготовительного отделения для иностранных учащихся 
Уральского федерального университета.
Яклюшина Мария Сергеевна — магистрант I года обучения де-
партамента «Филологический факультет» Уральского федерального 
университета.
